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Objetivo
Determinar si el
boom del precio
de los
commodities
generó un proceso
de primarización
de la economía de
Chile y Argentina.
Metodología
Análisis empírico, a 
través de 
indicadores y series 
macroeconómicos.
Marco Teórico
Aumento del 
precio de los 
commodities
Enfermedad Holandesa
Primarización Desindustrialización
Mayor 
Vulnerabilidad 
externa
Menor crecimiento a largo 
plazo
Resultados
Conclusiones
La estructura económica es determinante
Recomendación de política: diversificar la matriz 
exportadora
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El boom de los commodities en Chile y Argentina
Argentina Chile
Diversificación y 
complejidad de las 
exportaciones
Aumentó Disminuyó
Determinantes de la 
producción primaria
Disminución de la
rentabilidad
debido a
apreciación real
no compensada
por el BPC.
Importantes
aumentos en la
rentabilidad como
resultado del BPC.
Primarización Sólo una
pequeña
primarización
que no perduró
en el tiempo
Aumento de la
composición de
bienes primarios
en la canasta
exportadora.
Índice de 
vulnerabilidad 
Aumento en la
vulnerabilidad
durante el BPC
que perduró en el
tiempo
(principalmente
debido al
aumento en el
año 2019)
Aumentó durante
el BPC y se
mantuvo alto una
vez que el precio
de los productos
básicos
disminuyeron.
Desindustrialización No hay evidencia
de un proceso de
desindustrializa-
ción durante el
BPC.
Disminución del
crecimiento de las
exportaciones
manufactureras y
su porcentaje en
el PBI.
Diversificación exportadora inicial
Política Macroeconómica
